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RESUMEN.-
En el presente trabajo se dan a conocer cuatro ejemplares teratológicos
de himenópteros Ichneumonoidea: Una hembra de Coelinius anceps (Curtís,
un macho y una hembra de Enicospilus cruaciator Viktorov, 1957 y una hembra de
Ichneumonoidea appointed in thisFour teratological specimens
female of Coelinius anceps (Curtís, 1829), a male and a female of
Enicospilus cruciator Viktorov, 1957 and a female of Ophion sp.
En el curso de nuestras investigaciones sobre diversas familias de himenóp
teros, pertenecientes tanto a los Aculeta (fam. Sphecidae) como a los Terebran-
tia (fams. Braconidae e Ichneumonidae) hemos encontrado una serie de ejemplares
monstruosos, de entre los cuales dimos a conocer recientemente tres caso terato-
Lógicos de esfécidos {JIMÉNEZ & TORMOS, en prensa).
En este artículo anteriormente reseñado damos las principales referencias
bibliográficas, que sobre teratologías han ido apareciendo hasta la fecha, a la
vez que hacemos una pequeña discusión e indicamos las posibles causas de las ano
mallas, así como su clasificación, basándonos para ello fundamentalmente en el
trabajo de BALAZUC (1958).
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Es por esto, por lo que en el presente artículo omitiremos las referen-
cias bibliográficas, así como las causas que pueden originar las malformaciones
a la vez que una discusión sobre el origen de las mismas -reforzando esto último
el que los ejemplares hayan sido capturados en plena naturaleza-, y nos limita-
remos a describir las mismas.
Si bien las malformaciones que aquí vamos a exponer no tienen prácticamen-
te interés desde el punto de vista taxonómico, no podemos decir lo mismo desde
el aspecto puramente biológico. Si tenernos asimismo en cuenta que los trabajos
que existen sobre el tema -aunque numerosos como hemos indicado anteriormente-,
no responden todavía a la incidencia de tales malformaciones en la naturaleza,
creemos por tanto conveniente dar a conocer las siguientes teratologías.
DESCRIPCIÓN DE LAS MALFORMACIONES.-
CASO 1.— Hembra de Coelinius anceps (Curtís) con mandíbula supernumeraria
(Fig. 1).
El ejemplar es totalmente normal en cuanto al resto de su anatomía y fue
capturado en Albarracín (Teruel) el 28-VIII-60.
CASO 2.- Hembra de Enicospilus cruciator Viktorov con anomalía cefálica
(Fig. 2 a).
CASO 3.- Macho de Enicospilus cruciator Viktorov con venas supernumerarias
en las alas anteriores (Fig. 3).
CASO 4.- Hembra de Ophion sp. con vena supernumeraria en el ala posterior
derecha (Fig. 4).
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LAHINA I.- Figura 1 a: Cabeza perteneciente a una hembra teratológica de Coelinius anceps {Curtis};
1 b: Cabeza norial.
Figura 2 a: Cabeza de hembra teratológica de Enícospilas crüciator Viktorov; 2 b: Cabeza
normal.
Figura 3 a y 3 b: Alas anteriores con venas supernumerarias pertenecientes a un macho de
Enicospilus crueiator Viktorov; 3 c: Ala anterior derecha noraal.
Figura k a: Ala posterior derecha de hembra de Ophion sp. con vena supernumeraria. 4 b:
Ala posterior derecha normal.
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